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HALAMAT{ 4::':
R.eEconst VJakna
HARI Kanini ]a!s ban' sair kjra
lew!! pada 2l Aprit mcruiak,n
ptnJnda baei htu g{al l1cknrndrn
Ind.ncra Tenrd ela m4rarakar
selalu nenjadik tenanda iu di-
pennBari sekaligus mensenaq pe.,
juancan Kanini SercnFnial peri
. reatanrta dnandai denBan ucnge-
nakan pakaian adal Jawa oteh
perempuan be.upa kebala, yanA
ideniik dengan penampilar K.nini
pada abad ke 18. Bahkan blkan
hanja p€renrfu.n ]JnA menEcnr
ka r rrkakn adir Dada l,ch;rrnj
rembaEa pend d,t;n da\ar dln
enen$| lal]-laei iusa dirniul(,n
nengenakd pakaian rd!r. Peringat
xn hari Krdioi seolah olJh nenradi
ae{'vrl n:l:irn,ir
Maknakebayadan Karrid
Adakah latrg s,lah densan te,
baya KaniBi dalan periDgata.nya?
Kebly; dalan pemaknaannya nre
ruiakan manifestasi bud,ya dan
mozaik hisrori bsana nehLnpudn
Indonesir ,iene,n rontr reionc
csretika yxos membumi. Bentuk
kcbrya nyaris menutupi lelurun
tubuh perenpuao, dengan Dropodt
unLl k.rcntr !kuDnnya mengiturr
benrut rdbuh Kebrva d'rcnikrn
pclenpuan hwa seb;sli penshor
nara! bagi tubul perenpuan nau-
pun bJg oEDg h/n
Kualims remnr'me p€ft mndJn
Dlda masa itu salah sarunya re.su
jud pada k€baya yans dikenakan.
ArLinls peremnLan meniad sosok
ferunin ta lJ menscdrl;n kbayr,
sebat *ebryr nremberilan ruJne
ra[ )anS mdmfu menJmpi]Lan
.eanggunan dan kesopanln. pada
akhiriya kebaya deojadi komodita
lahiriah yanS mcngganrbarkao pe-
rempuan JenBsn rrprkal lemlh
lembuL sopan. bnJng. damai dan
Dalrm halini, Kidrni mcrepre
senraiknn kaemtuma3n Frcmpu' ar pengguna kebaya. Kesmpuma-
an dihasilkan dari pe.paduan pe-
rempuan yan8 nemiliki lalar b€la-
lang lclu Bd brne\J{,n, keDatutr
an rerhrdap J.lar ishad ,lesdnrun
2n rerhndatr leiuarga seltrgus
sebcgJr perempuan rnasun, lembuL
tangeuh serta cerda. Kecerdasatr
Karrini tidat hanya diieruntukknn
bagi dirinla, narun dilakukannya
ka.ena memikirlan F.edpua. ln-
donesiadi kakituyao! idak;emit jK
hak sejaja. dengan laki laki dalam
pendidikan'lan penge'nbangan diri.
puan-peren,luan lain jffi&|i: De san tara lain
1 r,. i.cr,r-r..,ai., .dtiFu, K-r;;;;,;;;.
irf \H""!':1',j:: wt ;:.:"1*;PJ:nu:ko.lribusi dxran rins- tlllgreref rransroirnasi sosiar*""fllJi::l;,",, 
*". &$|w' i:i,c":fi[ff'],1fiT_
s;sihan Kanini berhrsil - g, 
* i;;p"; b.t,!,t De-
'ncnEhadirkan 
sekolah I .g- denikian pc.ju
pad! Karti.i nosa iru, kekuaran
lecerdasa. dan kEativitas Kannri
tidak Iantas nenafikan Feran perem-pur dJlrnr ke u Ca. Daldn hri rnLKrrtn, Lebf menempattin dirin\j
dal,m balutan Leba!a. adrnv;
i,eanertrnsrn r'pl <arunr bui..ln
tanpa dijiwai tualibs fenrtnnnrla
Densir nelihr! realiras ya;e
dilakukan K,nnt, tuta sal iniDuo
luJlirr\lemn n tjdrIj.g dianei,n
ihterior. IlJl rni drmal.udkJn aEai
percmpuan d€ngih sesala kapa-
sitrs inreLekdal da0 kekanjpita,L
yingdrnhkr rerq'd jenshpide;san
DenEan laD lai( kbaelmrlr
remini\me Katr ,, yana he;LebJrJ
pada zimar U. Frempuan modem
dJpdt mcne3nil ubsiUnnva nnLut
meng{bah dutria dengar'tuatiias
fenLinrn ) ane drmrliLirjr Den:r'
kesruuni0- lele'nJhlemh rn re.
angsu.&, k6ih sayans d;n ;alud
keibuarny., perempuair dxliar
tnengubal dunia dengo keindahan.
mcigCenikkan solidariras sosiil
y,ng didas{i kasih say E, mera\nat
li ngk ungan den ean sen tuhan lembu!
dan nenjadi Penelih,raleluarsad
iinekungan ddgan cunhan cinta-
nva.
oleh karena itu, kedta perem
puan neneenakan ketjava saai
'nemperinBati 
han Kartini, atian hadn
.ekousrruksi perenpuatr moder.
dan seeenap aribu! klaliris feni-
rirnya. Perenpuan il,tunrur menlrdi
pribrdr urur, pJda hxbiDr ]an:
beragan, denla. kemampuannya
me'nbcca p€.isliwa di lua. dirnrya,
nense,li dan mq6pomya (Han
ioko, 2012). Maka jaigan enpai
momentun hdi Kanini hany! se-
kedar ber*i a.eka lonba berkebayi,
bersanggul, dan bemake up, rapi
ndi kita mlk hi lebih dalam. Per-
juangan Ka.tini harus dilaniurtan.
nengingalnasih banlak pennala,
laban perempun di nege.i ini.
Semoga kebaya Ktrtni tdrk ha
nya menjadi simbol senaia, namun
nelaidasi € ujudnya p€re.rpurn
humanis, €rdas, kearif dln dapat
men.inakan ikliD loodusl ll€nuh
kasih hxoi lnd. er: scllnr Hrfl
Ik€ Devi Sulistyaningty.s NtSi. st1l
pe sajat Prograh Studi tl"tr
Konunilasi F;k ttas ltntu Sasnt
dan hu Polnik Uni'e5itas Ai d
p"re" rLdn di Schc airrn ,npt, parpi g
,rr.srdu".x..yo y, iii.:,;.*-".. r,o-,' ..r.a,, ui,ri,
r 1114. M1'd' g. \4dd un o"ne1r1d1 reburb:n( i cbon. dr d,er'n lailn), Bebc prdtn. ton;,.i tdlm p"r".nCJ.n.,do, .lutdn )d.B o,di,it,r..b",. dldr d,t.n,.,,r,.ne,i",.tt,i ao
nrna SetolanKanini.Kelurutun ninasi eenaerian na;ifestasirvanraalJ" 
'nelalu ..roIh rdrs d. .epetu: e.,ptorrr.. n.d.Arnatr.c:i,d.n.d1dd,(mFmb -'\dlr1rLirge .ubord,na. e.etaran sr.-@ up-.
h,r. i, 
'"Dp :an Ln. nrndno.rJ' n.tarnhr, Dc. ranqan rar.romrirelda,c.. -n" uJdr mF, rJarrl ,o.ix' re a;,., pe;,pkd, .ruLrr,
JdrC m..tun dJr (dr. lans r d., I rnddn;nur b"ru ddn
K,.tn.odnlcbJJamert"drrJ\. kbri bril,
tane scnpuma sebagai wljud De Reko6tiuksi k€bava K,rlini
renpudl lr?r.ldd1 !.d". P"l"r Krcrlr\ir, drn .;c"rd€san
i r I.h ,el dru, r,, rsnr renJddi ldnB diladutdr dfnCrn n tr.-ni ar
ir.rrudcn lud dilJm .-r"monrdt t nni"nr baoa [ebr\" mz,ih ._!.
p-i1Erb rnanKdnili.PJddhrUld nsd rete,d drcton-dt n ilenp:n
n\ap- iFerknharKfiinrdrnaLrqi t-mr'uad zam,n. p-.-",." i,.
,ilr, nilri Jdng re.rusns pdo. po.i\iry, ,adr ,n, .".b,,"r,t""
p'nldl r d"n , ru r.ra laninr. Oleh lonnrut., u(uh. penoemhrnr.,n
rd'-1d,rr.-mdnrdr )ans dar,r cr Lap*rrasperempuar,t.tm luali".
embdr tfremphr Jbdd .n, dddldn femini.me m"ni,d. rbuah urDne
pengembangan kati!'ras agar p€- dn heneiusk; cii!4ita Kanini. -
r€npuan meniliki hak daa mendu- Hal ini nenj.di disklsi cukup
di,kk& did lejajar deisan hk' lakj. penti.s, nanakaja peremruar nas;
Bahk.n keaka pftmpuan diDosisi- kini dcngan mui"r. ni.ngut,.s
\an .'bap,r Fr d"r rp.n.e Ll -ldli. pcndid.ran ddn hat.hdrnia \e."jJ,
nar d n",cfrpua1 1 ,r,. mentrdi opnean hki.td\|. *.,n neni,rir,
penddmpirg al Lr dd'd n nendrr Lpcen.t"ruapJr rr.jcp-(an tudtirJ"
lehrdLtdnle.Lcr,,".md.y,rdLarddn t.minin yripre.t;r,dddT.n)a.
neeJ,r Bohh d,larrr"l l"Fmpun jJ,k!Akrorperubahsn irc,nhenJ"drriru"ntdLi-tatri414/"
Ka'in ddLn vr.Jna ini direm,,or,.fr".Iri!utur\artnen.,em rtd
parI"n \ebdgdr .\ror pe'Lbah-0 d .a,r pe,efrp,an nutij mfnit.i
)an.e piJqri den8"1 b<rbagJr te.d- rendd'. oe,"r.,a, aomesr." ln,ClapanrJd K.h dlpdrr)a dr r"neJh ori"Fr,sinld prds teturgd.'d1;
kelrcrSr rr'ng bop"1,11o'^un. l- n-rearpg,l ungeipe^e.Jaa_npubtrl,
bJha(a J.ng o-ienta.rnJd pJd, rtrJatisa,!
a"rJnde ddF teklntsrraJdne\ rtup dri. Kerdrd perempurn tdddng.
lud. m.n..di n t' olL( bdgi p.,em. rata Fiebrr i,a, i,^, n^ri_
pudn dr masd IL. K" rtdpdn initJh tini!,rre;.ab"lad_dirJnepubtjt.
yang mctumpuld Kadinl m-ldlJr Prrempuar ralu, mFmpei.bu|Ian
iu,ar-sr.riJa_hen\u,,drarpe,em- my"hdh"L,r )rad.i,o,5rat.,puan nemperl-uangl€n hak haknya kan secara rerbiras n.ruk dipere-
unrlk-naju. Nesi yms dibubuh bu&an. Lihat;ajr bagainana natu
tdn KJdin fd" ma.d iru, nrnh ArLr dJn Arr.h d S;,dokn ),"nereru,ddpd'dluli-lJn (ddiniKn.'.ni no'doe " p,i,,, e,"a, a ,l-!
md.d liri. dr tergJh lon-,rrt r pubt,t. prdJ Jrh.rnyd re!ebr}'rode,n,,a )!nc prog,e. oan ie."B.,riu n,r,,.tFtd)trnpe^pe"rrdalddn"neurri JrG pr,"mprar nodea bert rr
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